









　その例としては，コーンビーム X線 CT（Cone 
Beam X-ray CT；以下 CBCT）撮影による３次元
画像や顎骨の実体モデル，そして，InvisalignⓇ
（Align Technology Inc, CA, USA），IncognitoTM

































に言う Computer Assisted Design （CAD），Com-











































































































































































































































D： 3 軸ミリングマシーンによる実体モデル（1992 年）

















































A：要素数約 3000 の有限要素モデル（1990 年）
B：要素数約 5000 の有限要素モデルによる外科用プレートの解析（1992 年）
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